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ABSTRACT
Telah dilakukan survey metode gravitasi di lapangan panas bumi Gunung Bur Ni Telong pada 80 titik pengukuran di suatu cakupan
wilayah seluas 12 km2. Pengukuran percepatan gravitasi dilakukan dengan menggunakan Scintrex CG5. Anomali Bouguer
Lengkap didapatkan dengan melakukan koreksi drift, pasang surut, lintang, free air, bouguer, dan terrain terhadap data gravitasi
yang terukur di lapangan. Kontinuasi ke atas diterapkan pada anomali bouguer lengkap untuk mendapatkan anomali regional yang
selanjutnya anomali bouguer lengkap dikurangkan dengan anomali regional untuk mendapatkan anomali residual yang dapat
memperjelas keberadaan anomali lokal. Interpretasi model 2D bawah permukaan menunjukkan  keberadaan  tiga patahan di lokasi
penelitian  yang diduga sebagai celah fluida hidrotermal mengalir ke permukaan sebagai  manifestasi geothermal dan membentuk
zona alterasi disekitar jalur alirannya. Zona pertama berupa alterasi tipe argilik, ditandai dengan kehadiran mineral kuarsa (Ï•=2.55
gr/cc) dan zona kedua berupa alterasi tipe propilitik, ditandai dengan kehadiran batuan berupa sekis (Ï•=2.43gr/cc).
